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“Use friendliness but not use your friends” 
(Frank Carne) 
 











 Yesus Kristus terkasih 
 Orang tuaku tercinta 
 Saudara-saudaraku 
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